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2007 年到 2011 年间印尼高净值人士 （High Net
Worth Individuals，简称 HNWIs） 的数量增长了
67%，共持有 2 410 亿美元的总财富。同时，印尼民
主化和分权化改革也创造出一个有利的参与环境，
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Abstract：Indonesia’s philanthropy has been booming in the Post-Suharto Era，during which Chinese elites
play an important role. Chinese elites’philanthropy has the following characteristics：attaching great importance to
education，big investment amount，big social influence，and obviously generational changes，etc. The impact fac－
tors of Indonesian Chinese elites’philanthropy are diverse，with the constant improvement of the Indonesian Chi－
nese’s political and economic status，their identification of Indonesia has strengthened gradually，Chinese elites









































（Yayasan Rio Tinto）、嘉润基金会（the Djarum Foun－
dation）、印尼可口可乐基金会（the Coca-Cola Foun－































巨头刘德光（Low Tuck Kwong）以 36 亿美元身家排
名第三，其次是油棕大亨吴笙福（Martua Sitorus，27
亿美元）、煤矿企业哈隆能源公司（Harum Energy）
的纪辉琦 （Kiki Barki，20 亿美元）、金鹰国际集团
（RGM International）主席陈江和（Sukanto Tanoto，
19 亿美元）、谢重生 （Edwin Soeryadjaya，16 亿美




年 6 月《环球亚洲》杂志称，2013 年印尼 40 大富豪
中前 10 名富豪几乎都是华人，首富是针记集团创








席陈江和 （21 亿美元） 分别列第 9 和第 10 名[12]。
2014 年 3 月《福布斯》发布的 2014 年世界上最富




















如 执 掌 房 地 产 企 业 基 布 特 拉 集 团（Ciputra
Group）的印尼“房地产之父”徐清华（Ciputra）在
1981 年成立公司“The Ciputra Development”，现已
发展为印尼一个领先的房地产公司，主要开发大
型住宅及商业物业，他 2008 年荣膺《福布斯》印尼
















印 尼 煤 矿 企 业 巴 彦 资 源 公 司 （Bayan Re－
sources）创始人和掌门人刘德光曾向印尼、新加坡












所大学捐款超过 5 000 万美元。他在印尼设立的
Tahir 基金会，为贫苦学生提供助学金和奖学金，为




印尼 Sidomuncul 草药公司业主林民忠在 2013




年。他自 2010 年开始，每年还拨款 250 万美元为
1.2 万贫民提供免费革除白内障的服务[19]。
印尼力宝集团（Lippo Group）的主席和创办人
李文正（Mochtar Riady）2008 年名列福布斯印尼 40



















的马中大学（Ma Chung University）。2007 年力宝集




1980 年继承家族的丁香烟制造生意，现拥有 22 亿
美元净财富的价值，在 2008 年福布斯印尼 40 大














格集团（the Gajah Tunggal Group，简称 GTG）的执
行董事，2008 年排名福布斯印尼 40 富豪榜第 16









（Global Philanthropists Circle） 的创始成员之一，并
曾在著名的国际论坛发表演讲，如克林顿全球倡





执行官陈江和（Sukanto Tanoto），名列 2008 年福布
斯印尼 40 大富豪榜第 1 位，财富估计为 20 亿美



































































学者 Prince 和 File 在其著作《The Seven Faces
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异流”的文化情结，面临韩国体制差异、文化碰撞
与冲突，交流与交往的隔阂与断裂，使得朝鲜族人
的身份诉求与身份建构遭受着重要转型。延边大
学社会学系李梅花副教授认为该研究有重要的现
实意义，建议作者考虑朝鲜族“回流”现象，全面把
握在韩朝鲜族发展动态。延边大学社会学系崔敏
浩副教授的《论边境地区朝鲜族人口流失对民俗
文化的冲击》从居住、饮食文化、岁时节日、人生礼
仪四个方面的变化说明延边边境地区朝鲜族人口
的大量流失使得民俗文化传承的主体、参与主体、
内容和表现形式都发生了改变，指出民俗文化的
传承面临重大转折。东北林业大学的陈亮对此作
了跨学科点评，向大家介绍了用 CFD 技术分析朝
鲜半岛南部、北部，延边和大兴安岭东部 4 个朝鲜
族分布区建筑结构性差异的原因的新方法，使在
座学者受益匪浅。延边大学社会学系副教授李梅
花的《现代性、跨国流动与个人生活的变迁——以
朝鲜族跨国群体与留守家庭的生活体验为例》探
讨了朝鲜族跨国流动群体的行动与日常生活体之
间的关联、跨国流动体验对其生活方式、行为模
式、家庭生活和道德规范的影响，以及跨国流动群
体与留守家庭日常生活的互动模式和策略。《中央
民族大学学报》总编贾仲益对此论文进行了评议，
提出自己对“现代性”的独到见解，给人留下深刻
的思考和启示。中国社科院研究员郑信哲的《略论
中国朝鲜族性格中的移民性因素及其影响》指出
中国朝鲜族是来自朝鲜半岛的迁移民族，朝鲜族
先民由朝鲜半岛向中国的流迁过程中滋生出许多
移民性因素，其中正能量因素促进了朝鲜族社会
发展，而一些负面因素却影响了朝鲜族社会的顺
利发展。延边大学马克思主义学院副教授张艳春
肯定了该研究的现实性和必要性，同时倡导我们
要积极发挥正能量因素，认真反思和克服移民性
中的消极因素，以促进朝鲜族社会更加健康快速
地发展。延边大学朴今海教授的《流动的困惑：朝
鲜族跨国流动与边疆地区社会稳定——以延边朝
鲜族自治州边境地区为例》考察了朝鲜族跨国流
动的基本态势及其对边疆地区政治、经济、社会安
全的影响，指出应该正确估计和把握朝鲜族跨国
流动的动因，因地制宜切实解决边境地区人口流
失问题。内蒙古民族大学乌力吉陶格套教授强调
了跨界民族人口流动研究的迫切性及其现实意
义，并肯定了跨国人口流动对边疆稳定影响的具
体研究给各界带来重要的启示与借鉴意义。
研讨会上，也交流了来自韩国建国大学的金
钟坤教授的《中国朝鲜族对朝鲜半岛分裂.统一的
意识研究——中俄日朝鲜人 Diaspora 比较为中
心》和韩国鲜文大学崔佑吉教授的《看待中国朝鲜
族的三种视角——跨国视野下的朝鲜族流动》等
论文。不同国家、不同学科、不同观点之间的思考
和碰撞，对深化会议主题和相关专题的交流探讨
提供了多角度的启发和思考。
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